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W h e n R o m a n . A r t a n d A r c h a e o l o g y s t a r t e d t o b o o m i n t h e 1 9 7 0 s , i n s p i r e d b y t h e m o v e m e n t s o f t h e 
p e r i o d , i t w a s t h e p o l i t i c a l s p h e r e — p u b l i c b u i l d i n g s , s t a t e r e l i e f s , i m p e r i a l ' p r o p a g a n d a ' — w h i c h 
d o m i n a t e d r e s e a r c h i n t h e field. O n l y m o r e r e c e n t l y •— a n d , a r g u a b l y , a g a i n i n t u n e w i t h o u r o w n 
t i m e ' s m o o d — h a s t h e p r i v a t e s p h e r e m o v e d i n t o t h e c e n t r e o f i n t e r e s t . O n t h e o n e h a n d , p r i v a t e 
b u i l d i n g s , h o u s e s , v i l l a s , t o m b s , a n d t h e i r r e s p e c t i v e f u r n i s h i n g s a n d d e c o r a t i o n i n c r e a s i n g l y 
a t t r a c t e d a t t e n t i o n . O n t h e o t h e r h a n d , i n t e r e s t s h i f t e d f r o m t h e s h e a r r e c o n s t r u c t i o n o f o b j e c t s 
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a n d f r o m p o t e n t i a l i n t e n t i o n s f o r t h e i r c r e a t i o n , t o t h e i r r e c e p t i o n , t o t h e v a r i o u s w a y s a p o t e n t i a l 
u s e r , v i s i t o r , o r v i e w e r w o u l d p e r c e i v e a b u i l d i n g o r a n i m a g e . I t w a s t h i s g e n e r a l i n t e r e s t t h a t a l s o 
m o t i v a t e d P a u l Z a n k e r t o i n i t i a t e a r e s e a r c h p r o j e c t o n ' U r b a n C u l t u r e i n t h e I m p e r i a l P e r i o d ' , 
i n v o l v i n g t w e n t y y o u n g s c h o l a r s s p e c i a l i z i n g i n v a r i o u s fields o f ' A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t e n ' . T h e 
s i x t e e n c o n t r i b u t i o n s t o t h e p r e s e n t v o l u m e , t w o o f t h e m i n I t a l i a n , t h e o t h e r s i n G e r m a n , w e r e 
o r i g i n a l l y p r e s e n t e d a t a c o l l o q u i u m c o n c l u d i n g t h e p r o j e c t a n d c o m p r i s e b o t h p a p e r s b y p r o j e c t 
m e m b e r s a n d b y e s t a b l i s h e d s c h o l a r s (a l i s t o f t h e o r i g i n a l p r o j e c t s is p r o v i d e d o n p . 2.53). 
I n t h e i r i n t r o d u c t i o n t o t h e v o l u m e ( 7 - 1 9 ) , Z a n k e r a n d N e u d e c k e r p r e s e n t t h e o u t l i n e o f t h e i r 
p r o j e c t i n m o r e d e t a i l a n d s u m m a r i z e i ts b a s i c t h e m e s a n d i n s i g h t s , p a r t l y p u b l i s h e d a l r e a d y e l s e -
w h e r e . S t i m u l a t e d b y r e c e n t d e b a t e s a b o u t t h e e v e n t - d r i v e n w o r l d o f t h e m e t r o p o l i s a s i t w a s 
c r e a t e d i n t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y , t h e y s o u g h t t o e x p l o r e t h e p o t e n t i a l o f s t u d y i n g m e t r o -
p o l i t a n c u l t u r e a n d c i t y - l i f e i n a n t i q u i t y . T h e p r o j e c t m e m b e r s m o s t l y f o c u s e d o n v a r i o u s a s p e c t s 
o f p r i v a t e l i f e i n t h e c i t y a n d o n t h e e x p e r i e n c e a n d p e r c e p t i o n o f i n d i v i d u a l r e c i p i e n t s a n d ' u s e r s ' , 
e x p l i c i t l y r e j e c t i n g a n a p p r o a c h d i r e c t e d a t t h e r e c o n s t r u c t i o n o f a n ' o b j e c t i v e ' a n d u n i n h a b i t e d 
e n v i r o n m e n t . T h i s i n t e r e s t , Z . & N . f e l t , p r e s e n t e d a p a r t i c u l a r m e t h o d o l o g i c a l c h a l l e n g e s i n c e a n 
a n t h r o p o l o g i c a l a p p r o a c h t o R o m a n l i f e e n t a i l s a t l e a s t a n a w a r e n e s s o f a s p e c t s t r a d i t i o n a l l y 
s t u d i e d i n d i f f e r e n t d i s c i p l i n e s — i f n o t a m u l t i - d i s c i p l i n a r y a p p r o a c h a s s u c h . T h e e d i t o r s t h u s 
a l s o w a n t e d t h e i r p r o j e c t t o c o u n t e r b a l a n c e a n i n c r e a s i n g s p e c i a l i z a t i o n i n t h e d i s c i p l i n e , w h i c h , 
s o t h e y h o l d , o b s c u r e s l a r g e r c u l t u r a l a n d h i s t o r i c a l c o n t e x t s . 
I n a f i r s t p a p e r ( 2 1 - 3 7 ) , P a l o m b i d i s c u s s e s t h e e a r l y h i s t o r y o f t h o s e q u a r t e r s i n R o m e l a t e r 
b u i l t o v e r b y t h e I m p e r i a l F o r a . L i v y ' s d e s c r i p t i o n o f t h e fire o f 2 1 0 B.C. ( 2 6 . 2 7 . 1 - 5 ) s e r v e s t o 
e s t a b l i s h t h e a r e a s n o r t h o f t h e F o r u m R o m a n u m a s i t s u r b a n a n d f u n c t i o n a l e x t e n s i o n , s o t h a t 
t h e fire a p p e a r s a s a t e r r o r i s t a c t o n t h e h e a r t o f R o m e . B a s e d o n T e r e n c e , Adelphoe 5 6 8 - 8 6 , 
P a l o m b i e s t a b l i s h e s f u r t h e r d e t a i l a b o u t t h e a r e a , a n d u s i n g P r o p e r t i u s ' ( 4 . 4 . 1 - 8 ) a n d O v i d ' s {Met. 
1 4 . 7 7 2 - 8 0 4 ) v e r s i o n s o f t h e final e n c o u n t e r b e t w e e n t h e R o m a n a n d S a b i n e f o r c e s , h e a r g u e s t h a t 
t h e a r e a l a t e r c o v e r e d b y t h e f o r a o f C a e s a r a n d A u g u s t u s w a s a n a l m o s t b u c o l i c , w o o d e d l a n d -
s c a p e t o w h i c h t h e A u g u s t a n a u t h o r s r e l o c a t e d t h e e v e n t i n o r d e r t o e l e v a t e t h e a t m o s p h e r e o f t h e 
n e w f o r a b y r e f e r e n c e t o a m y t h - h i s t o r i c a l e p i s o d e f r o m t h e f o r m a t i v e p e r i o d o f R o m a n h i s t o r y . 
T h o u g h P a l o m b i ' s d e s c r i p t i o n s a r e a s c l e a r a s t h e y c o u l d g e t , a n i n c l u s i o n o f s o m e p l a n s w o u l d 
h a v e h e l p e d t h e r e a d e r ' s i m a g i n a t i o n . 
G r i i n e r ( 3 9 - 5 0 ) l o o k s a t ' d e m o l i s h e d b u i l d i n g s a s a n u r b a n p r o b l e m i n t h e e a r l y I m p e r i a l 
p e r i o d ' . R e v i e w i n g b o t h w r i t t e n a n d a r c h a e o l o g i c a l s o u r c e s i n o r d e r t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n r e a l 
r u i n s a n d c a s e s w h e r e b e n e f a c t o r s o n l y t a l k , c o n v e n i e n t l y , a b o u t r u i n s w h e n t h e y w i s h t o c l a i m a 
b u i l d i n g f o r t h e m s e l v e s r a t h e r t h a n i ts o r i g i n a l d o n o r , h e p o i n t s o u t t h e m e t h o d o l o g i c a l p r o b l e m s 
i n v o l v e d i n a n a l y s i n g h i s s o u r c e s . H e g o e s o n t o l o o k i n p a r t i c u l a r a t d e s t r u c t i o n s b y n a t u r a l d i s a s -
te rs i n t h e e a r l y i m p e r i a l p e r i o d a n d d e m o n s t r a t e s t h a t R o m e w a s m a r k e d t h r o u g h o u t n o t o n l y b y 
i n d i v i d u a l r u i n e d b u i l d i n g s b u t b y w h o l e a r e a s l y i n g i n r u i n s , w h i c h w e r e r e g a r d e d b y t h e a u t h o r -
i t ies a s r a t h e r u n s i g h t l y . W h e t h e r t h i s w a s d u e t o a n i n c r e a s i n g i n t e r e s t i n p u r e a e s t h e t i c s , a s 
G r i i n e r s u g g e s t s , o r r a t h e r t o t h e f e e l i n g t h a t r u i n s a r e a s i g n o f n e g l e c t a n d a d i s o r d e r l y s t a t e o f 
a f f a i r s r e f l e c t i n g b a d l y o n t h e e m p e r o r s ' providentia m a y , h o w e v e r , b e d e b a t a b l e . 
K o c k e l c o n t r i b u t e s t h r e e ' m i s c e l l a n i e s ' o n P o m p e i i ( 5 1 - 7 2 ) , c o r r e c t i n g a d e t a i l o f l o c a l p r o -
s o p o g r a p h i c c h r o n o l o g y , n e w l y i d e n t i f y i n g a n d d a t i n g t h e s t a t u e o f F o r t u n a f r o m t h e E u m a c h i a 
b u i l d i n g , a n d a r g u i n g t h a t t w o s t a t u e g r o u p s o f A e n e a s a n d R o m u l u s w i t h i n s c r i b e d e l o g i a 
o r i g i n a l l y a d o r n e d t h e s o - c a l l e d L a r a r i u m P u b l i c u m r a t h e r t h a n t h e E u m a c h i a b u i l d i n g . A l l t h r e e 
m i s c e l l a n i e s p r o v e K o c k e l ' s p o i n t o f h o w m u c h c a n b e g a i n e d b y s t u d y i n g b o t h a r c h i v a l m a t e r i a l 
a n d t h e e x t a n t m o n u m e n t s , t h o u g h it is h a r d t o see a n y l i n k t o t h e o v e r a l l t h e m e o f t h e b o o k . 
S t e u e r n a g e l ( 7 3 - 8 0 ) d i s c u s s e s t h e P i a z z a l e d e l l e C o r p o r a z i o n i a t O s t i a i n o r d e r t o d e m o n s t r a t e 
t h a t t h e p u b l i c p e r c e i v e d R o m a n a s s o c i a t i o n s , w h e t h e r o r n o t c e n t r e d o n a c o m m o n o c c u p a t i o n , 
p r i m a r i l y a s c u l t c o m m u n i t i e s . H e c o n v i n c i n g l y r e j e c t s t h e v i e w t h a t t h e p l a c e h a d a m a i n l y c o m -
m e r c i a l f u n c t i o n . R a t h e r , t h e a s s o c i a t i o n s s u c c e s s i v e l y e s t a b l i s h e d t h e i r s ea t s a r o u n d a t y p i c a l 
p u b l i c porticus post scaenam, a t t r a c t e d b y t h e t e m p l e i n t h e m i d d l e o f t h e p o r t i c o . T h e t e m p l e 
p r o v i d e d a c u l t c e n t r e f o r f e s t i v e m e e t i n g s a n d d i n n e r s a t t h e v a r i o u s ludi, w h i l e t h e p o r t i c o e s 
s e r v e d a s a s o r t o f V I P l o u n g e f o r t h e m e m b e r s o f t h e a s s o c i a t i o n s , w h o t h u s e s t a b l i s h e d t h e m -
s e l v e s a s a n i m p o r t a n t f a c t o r i n l o c a l p o l i t i c s . 
N e u d e c k e r ( 8 1 - 1 0 0 ) o f f e r s a n o t h e r e x a m p l e o f h i s i n t r i g u i n g t a l e n t t o t h r o w n e w l i g h t o n m u c h 
n e g l e c t e d b u i l d i n g t y p e s a n d a s p e c t s o f R o m a n d a i l y l i f e i n e x p l o r i n g t h e i n t r i c a t e c o n n e c t i o n o f 
s a n c t u a r i e s a n d s h o p p i n g f a c i l i t i e s . T u r n i n g a n a b u n d a n c e o f i n f o r m a t i o n f r o m l i t e r a r y t e x t s i n t o 
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a v i v i d d e s c r i p t i o n o f e l e v a t e d R o m a n s h o p p i n g , h e d e m o n s t r a t e s h o w s h o p p i n g f ac i l i t i e s f o r 
l u x u r y g o o d s b e c a m e a n e v e r m o r e p r o m i n e n t f e a t u r e i n t h e e a r l y i m p e r i a l p e r i o d , a n d h o w s h o p -
p i n g c e n t r e s a n d tabemae g a i n e d p r e s t i g e a n d f l a i r f r o m t h e i r l o c a t i o n . S h o p s i n t h e s h a d e o f 
m a r b l e t e m p l e s p r o v i d e d t h e m o s t s o p h i s t i c a t e d s h o p p i n g e x p e r i e n c e . 
B u s c h ( 1 0 1 - 1 2 ) s t u d i e s t o m b s o f m e m b e r s o f t h e R o m a n m i l i t a r y u n i t s . T o p o g r a p h i c a l l y , they 
t e n d t o a p p e a r i n c l u s t e r s , o f t e n n e a r t o t h e c a m p s . Y e t , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e E q u i t e s S i n g u -
l a res A u g u s t i w h o h a d a n e c r o p o l i s o f t h e i r o w n , m o s t m e m b e r s o f t h e m i l i t a r y c h o s e t o b e b u r i e d 
w i t h i n n e c r o p o l e i s a l s o u s e d b y c i v i l i a n s . T h e i r s t e l a i , h o w e v e r , set t h e i r t o m b s o f f w i t h i n any 
c o n t e x t t h r o u g h t h e i r u n i f o r m s h a p e a n d i c o n o g r a p h y , w h i c h a g a i n w a s d i f f e r e n t f o r t h e E q u i t e s 
S i n g u l a r e s . A s B u s c h s u g g e s t s , t h e s e l i m i t s i n d e s i g n r e s u l t f r o m t h e b u r i a l o f m i l i t a r y p e r s o n n e l 
b y t h e i r p e e r s r a t h e r t h a n t h e i r f a m i l y , w h o d e v e l o p e d t r a d i t i o n s o f t h e i f o w n . 
H e i n z e l m a n n d i s c u s s e s flats a n d r e n t e d a c c o m m o d a t i o n i n O s t i a ( 1 1 3 - 2 8 ) . T h e e s t a b l i s h m e n t 
o f t h e n e w T r a j a n i c h a r b o u r b r o u g h t a b o u t a r a d i c a l c h a n g e i n t h e s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e c i t y a n d 
i t s c o m p l e t e r e b u i l d i n g , r e s u l t i n g i n e n t i r e l y d i f f e r e n t f o r m s o f s o c i a l c o n t a c t s a n d a l l i ances . 
T r a d i t i o n a l a t r i u m - p e r i s t y l e h o u s e s w e r e s u b s t i t u t e d b y insulae o f u p t o f i ve s to r i e s c o m p r i s i n g 
tabemae, s t o r a g e p l a c e s , w o r k s h o p s e tc . , a s w e l l a s f l a t s . A n a l y s i n g a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e for 
t h e s e insulae i n t h e l i g h t o f R o m a n l a w o f o w n e r s h i p , H e i n z e l m a n n a r g u e s t h a t t h e y w e r e m o s t l y 
b u i l t a n d o w n e d b y s y n d i c a t e s o f o w n e r s , n o n e o f w h o m w e r e l i v i n g in t h e f l a t s t h e m s e l v e s . T h e 
o w n e r s e i t h e r l i v e d i n l a r g e h o u s e s a n d s u b u r b a n v i l l a s o r e l se t h e y w e r e i n v e s t o r s n o t l i v i n g i n the 
c i t y a t a l l . T h e b l o c k s p r o v i d e d r e n t e d a c c o m m o d a t i o n f o r a b r o a d s p e c t r u m o f b u d g e t s a n d 
d e m a n d s , f r o m t h e s i m p l e s t tabemae t o l u x u r y a p a r t m e n t s r e n t e d o u t t o t h e l o c a l elite. 
H e i n z e l m a n n p a i n t s a p r e c i s e a n d v i v i d p i c t u r e o f t h e s o c i a l i m p l i c a t i o n s o f a b u i l d i n g t y p e w h i c h 
d o m i n a t e d i n R o m e a s w e l l . 
P i r s o n ( 1 2 9 - 4 5 ) d e s c r i b e s h i s j o i n t p r o j e c t w i t h D i c k m a n n o n t h e P o m p e i a n C a s a de i P o s t u m i i , 
w h i c h w a s b u i l t o v e r a n e a r l y c i t y w a l l a n d m o a t a r o u n d 3 0 0 B.C. a n d is a g o o d e x a m p l e o f the 
i n t i m a t e c o n n e c t i o n o f l i v i n g a n d w o r k i n g . T h e l o n g e x c u r s u s o n m e t h o d o l o g i c a l a n d prac t i ca l 
d i f f i c u l t i e s i n v o l v e d i n t h e i r p r o j e c t a p p e a r s s o m e w h a t a t o d d s w i t h t h e i n t e n t i o n o f t h e b o o k . 
K a s t e n m e i e r ( 1 4 7 - 5 1 ) d i s c u s s e s v a r i o u s p o t e n t i a l f u n c t i o n s o f t h e m i d d l e f l o o r o f t h e S u b u r b a n 
B a t h s i n P o m p e i i w i t h o u t a r r i v i n g a t a n y c o n c l u s i o n . 
G a l l i ( 1 5 3 - 7 3 ) s t u d i e s t h e I t a l i a n c i t y o f A r i m i n u m , t h a t w a s la ter t u r n e d i n t o a R o m a n c o l o n y . 
H i s m a i n i n t e res t is i n i n t e r p r e t i n g p o t t e r y a s a p a r t i c u l a r l y u s e f u l i n d i c a t o r o f a c c u l t u r a t i o n . 
R a t h e r t h a n i d e n t i f y i n g c e r t a i n t y p e s o f p o t s w i t h c e r t a i n e t h n i c g r o u p s i n a n a b s t r a c t w a y , he 
re l a te s t h e s e t y p e s t o spec i f i c p r a c t i c e s o f u s a g e , c e r t a i n k i n d s o f f o o d a n d m o d e s o f f o o d 
p r e p a r a t i o n k n o w n t h r o u g h o t h e r s o u r c e s . T h e s e a r e s h o w n t o c h a n g e c o n s i d e r a b l y b y b e c o m i n g 
m u c h m o r e c o m p l e x , v a r i e d , a n d s o c i a l l y s t r a t i f i e d a t t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e c o l o n y and 
i n c r e a s i n g l y s o a f t e r w a r d s . G a l l i t h e r e b y f a v o u r s a m e t h o d o l o g i c a l a p p r o a c h n o w c o m m o n in 
e t h n o - a n t h r o p o l o g i c a l s t u d i e s , e s p e c i a l l y o f t h e n o r t h e r n R o m a n p r o v i n c e s a n d R o m a n Br i t a in , 
d e m o n s t r a t i n g h o w a t y p o l o g y o f c e r a m i c s c a n n o t j u s t b e u s e d f o r a b s t r a c t c l a s s i f i c a t i o n and 
d a t i n g b u t a l s o a s a n i n d i c a t o r o f p a r t i c u l a r p r a c t i c e s a n d l i f e - s t y l e s . 
S t e i n - H o l k e s k a m p ( 1 7 5 - 8 5 ) d e s c r i b e s h o w R o m a n convivia w o u l d s e r v e v a r i o u s k i n d s o f needs 
f o r b o t h m e n a n d w o m e n . "Wh i l e a l w a y s b e i n g o c c a s i o n s f o r e r o t i c e n c o u n t e r s , t h e y w o u l d a lso 
p r o v i d e a n o p p o r t u n i t y f o r R o m a n w o m e n , i n c l u d i n g s i n g l e o n e s a n d t h o s e o f r e s p e c t a b l e repu ta -
t i o n a n d h i g h r a n k , t o p a r t i c i p a t e i n a q u a s i - p u b l i c a c t i v i t y i n v o l v i n g d e b a t e s a b o u t p o l i t i c s and 
f o l l o w i n g g e n e r a l s o c i o - p o l i t i c a l a n d c u l t u r a l t r e n d s i n s o c i e t y . W o m e n w e r e a b l e t o es tab l i sh 
l i n k s a n d a l l i a n c e s w i t h m e m b e r s o f o t h e r f a m i l i e s , t h u s m a k i n g u p t o s o m e e x t e n t f o r t h e lack of 
a n y o f f i c i a l p o l i t i c a l r o l e . W i t h t i m e , i n t e res t s h i f t e d t o convivia a s p r i m a r y o c c a s i o n s f o r e n j o y i n g 
e d u c a t e d c o n v e r s a t i o n s a b o u t l i t e r a t u r e a n d p h i l o s o p h y a f t e r , s o S t e i n - H o l k e s k a m p sugges t s , the 
u p p e r c l a s s l o s t i n f l u e n c e i n p o l i t i c s u n d e r t h e P r i n c i p a t e . 
D i c k m a n n ( 1 8 7 - 2 0 4 ) s t a r t s w i t h s o m e m e t h o d o l o g i c a l r e f l e c t i o n s o n t h e r e c e n t interest in 
a n c i e n t v i e w e r p e r c e p t i o n , n o t i n g t h a t t h e o b s e r v e r t h u s c o n s t r u c t e d o f t e n h a p p e n s t o b e an edu -
c a t e d m e m b e r o f t h e e l i t e u n f a m i l i a r w i t h a p l a c e r a t h e r t h a n a n y m e m b e r o f s o c i e t y a n d s o m e o n e 
g o i n g t h e r e f r e q u e n t l y . G e n e r a l l y , h e is r a t h e r p e s s i m i s t i c a b o u t t h i s a p p r o a c h d u e t o t h e lack or 
d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n a b u i l d i n g ' s h i s t o r y a n d u s a g e . H e i s o n s a f e r g r o u n d w i t h m y t h o l o g i c a l 
i m a g e s b e c a u s e t h e i r c o n t e x t s a r e f a i r l y w e l l k n o w n . H i s a n a l y s i s o f s o m e i m a g e s i n P o ™ P " f n 
h o u s e s f o c u s e s o n t h e d i s p l a y o f e r o t i c a l l y s t i m u l a t i n g b o d i e s , b e t h e y m a l e o r f e m a l e , w h i c h he 
re la tes t o e r o t i c d i s c o u r s e i n c o n t e m p o r a r y p o e t r y . 
L o r e n z ( 2 0 5 - 2 1 ) l o o k s a t t h e d e c o r a t i o n o f P o m p e i a n h o u s e s a s w e l l a n d d r a w s o n b o t h l i terary 
a n d p h i l o s o p h i c a l a c c o u n t s o f v i e w i n g i m a g e s , a n d e x t a n t p a i n t i n g s . W h i l e a rea l v i e w e r w a s 
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m o r e t h a n l i k e l y a l s o t o e n g a g e i n s o m e c l o s e r e a d i n g o f a n y i n d i v i d u a l i m a g e , i n l i t e r a r y a c c o u n t s 
v i e w e r s o f t e n e x p l o r e l i n k s b e t w e e n t w o o r m o r e i m a g e s . D i s c u s s i n g t h r e e se t s o f tablinum 
d e c o r a t i o n s , s h e i d e n t i f i e s v a r i o u s k i n d s o f c r o s s - r e f e r e n c e s b e t w e e n t h e i r i m a g e s b o t h i n s u b j e c t 
m a t t e r a n d a r t i s t i c f o r m . T h e s e l i n k s , h o w e v e r , n e i t h e r r e s u l t i n p r o p e r d e c o r a t i o n p r o g r a m m e s 
n o r d o t h e y c o r r e s p o n d t o r h e t o r i c a l s t r a t e g i e s , b u t t h e y w o r k o n t h e l e v e l o f f r e e a s s o c i a t i o n . 
L i k e D i c k m a n n , M u t h ( 2 2 3 - 4 2 ) i s c o n c e r n e d a b o u t m e t h o d o l o g i c a l i s s u e s i n v o l v e d i n 
r e c o n s t r u c t i n g v i e w e r p e r c e p t i o n s , t a k i n g t h e e x t e n s i v e m o s a i c d e c o r a t i o n o f t h e V i l l a o f P i a z z a 
A r m e r i n a a s h e r e x a m p l e •— n o t e x a c t l y u r b a n b u t o t h e r w i s e w e l l c h o s e n . S h e d o u b t s w h e t h e r i t 
is p o s s i b l e t o r e c r e a t e a l l t h e o c c a s i o n a l d e t a i l o f t h e v i e w e r ' s b a c k g r o u n d a n d c u r r e n t s i t u a t i o n 
w h e n v i e w i n g i m a g e s , w h i c h a r e n e c e s s a r y f o r i m a g i n i n g a rea l v i e w e r . I n s t e a d , s h e a i m s a t r e c o n -
s t r u c t i n g a ' c o n v e n t i o n a l ' v i e w e r w h o , s h e b e l i e v e s , is t h e o n l y o n e w h o c a n b e s t u d i e d o n s o u n d 
m e t h o d o l o g i c a l g r o u n d b e c a u s e h e i s t h e o n e i n t e n d e d b y t h e i m a g e s . W h i l e t h i s a p p r o a c h g a i n s 
s o m e j u s t i f i c a t i o n f r o m t h e f a c t t h a t t h e i m a g e s o f t e n f o l l o w a r t i s t i c c o n v e n t i o n s t h e m s e l v e s a n d 
t h u s s e e m t o p r e s u p p o s e c o n v e n t i o n s i n v i e w i n g a s w e l l , t h i s v i e w e r i s a r a t h e r a b s t r a c t n o t i o n a n d 
m u c h i n d a n g e r o f b e c o m i n g t h e m o d e r n s c h o l a r i n d i s g u i s e a g a i n . M u t h ' s o w n i n - d e p t h s t u d y o f 
t h r e e d i f f e r e n t c a t e g o r i e s o f r o o m s p l e a s a n t l y c o n t r a d i c t s h e r t h e o r e t i c a l s c e p t i c i s m . G i v i n g a n 
i n t e n s e d e s c r i p t i o n o f t h e i m a g e s ' p o w e r t o d r a w t h e i r v i e w e r i n t o t h e i r a r t i f i c i a l w o r l d s , s h e 
i m a g i n e s t h r e e r a t h e r c o n c r e t e v i e w e r s d e f i n e d b y s t a t u s , g e n d e r , k i n d o f a c t i v i t y e t c . — a v i s i t o r 
c o m i n g t o m e e t t h e dotninus i n h i s m o s t f o r m a l r e c e p t i o n h a l l , a g u e s t a t t e n d i n g a m o r e i n t i m a t e 
d i n n e r , a n d s o m e o n e u s i n g t h e a m e n i t i e s o f t h e v i l l a ' s b a t h s . 
F i n a l l y , Z a n k e r ( 2 4 3 - 5 1 ) l o o k s a t p r e f e r e n c e s i n t h e c h o i c e o f i m a g e s i n t h e d e c o r a t i o n o f 
s a r c o p h a g i i n o r d e r t o t r a c e c h a n g e s i n v a l u e s y s t e m s a n d i n t e r e s t s i n R o m a n s o c i e t y . D r a w i n g o n 
t h e c h a n g e i n p r e f e r e n c e f r o m m y t h o l o g i c a l i m a g e s d u r i n g t h e A n t o n i n e a n d S e v e r a n p e r i o d t o 
n o n - m y t h o l o g i c a l s u b j e c t s a f t e r w a r d s , Z a n k e r s t resses t h e c o n t i n u e d i n t e r e s t i n m o d e s o f h a p p i -
n e s s a n d l o n g i n g f o r a c o n t e m p l a t i v e ' g o o d ' l i f e i n b o t h p e r i o d s . T h e d e c r e a s i n g f r e q u e n c y o f 
m y t h o l o g i c a l i m a g e s c o u l d b e d u e t o a d e c l i n i n g i n t e r e s t i n G r e e k paideia a n d a n i n c r e a s i n g n u m -
b e r o f ( c r y p t o - ) C h r i s t i a n s . A s t h e m o s t d r a s t i c c h a n g e , h e i d e n t i f i e s t h e a b a n d o n m e n t o f a n y 
i m a g e s e x p r e s s i n g i n t e n s e f e e l i n g s o f e i t h e r j o y a n d l o v e o r g r i e f , a n d t h e s e n s u a l a s p e c t s o f l i f e i n 
f a v o u r o f m o r e t h o u g h t f u l i m a g e s a n d s p i r i t u a l v a l u e s , w h i c h h e r e l a t e s t o a g e n e r a l p e r c e p t i o n o f 
c r i s i s . Z a n k e r ' s c o n t r i b u t i o n i s a n e x c e l l e n t e x a m p l e o f t h e k i n d o f w i d e - r a n g i n g q u e s t i o n s o n e 
c a n a p p r o a c h t h r o u g h ' a r t ' , e v e n i f h i s o w n h i s t o r i c a l i n t e r p r e t a t i o n s m a y b e d i s p u t e d . 
A s s o o f t e n w i t h e d i t e d v o l u m e s , n o t a l l c o n t r i b u t i o n s a d h e r e t o t h e g u i d i n g i d e a o f t h e b o o k 
e q u a l l y w e l l a n d t h e c o h e r e n c e o f t h e v o l u m e c o u l d h a v e b e e n i n c r e a s e d b y c r o s s - r e f e r e n c e s 
b e t w e e n p a p e r s . I n p a r t i c u l a r , t h e r e i s m u c h f r u i t f u l o v e r l a p i n i n t e r e s t b e t w e e n t h e p a p e r s b y 
N e u d e c k e r a n d P a l o m b i , a n d t h o s e b y S t e i n - H o l k e s k a m p a n d D i c k m a n n , b u t t h e y a r e n o t c l o s e 
t o e a c h o t h e r i n t h e b o o k a n d t h e a u t h o r s s e e m t o b e u n a w a r e o f e a c h o t h e r s ' c o n t r i b u t i o n s a n d 
b i b l i o g r a p h i c a l r e f e r e n c e s . O v e r a l l , h o w e v e r , t h e q u a l i t y o f c o n t r i b u t i o n s is r e m a r k a b l e a n d t h e 
b o o k ' s g e n e r a l a i m is c e r t a i n l y a c h i e v e d . W e a r e m a d e t o i m a g i n e t h e c i t y a s a l i v e d - i n s p a c e a n d 
l e a r n a l o t a b o u t w h a t u r b a n l i f e w o u l d h a v e b e e n l i k e f o r t h e d a i l y p r a c t i t i o n e r . O u r a t t e n t i o n i s 
d r a w n b o t h t o a s p e c t s o f a n c i e n t l i f e w h i c h h a v e s o f a r p a s s e d l a r g e l y u n n o t i c e d a n d i n t e r e s t i n g 
m e t h o d o l o g i c a l p r o b l e m s . T o t h e r e v i e w e r , t h e m o s t i l l u m i n a t i n g c o n t r i b u t i o n s a r e t h o s e a d d r e s -
s i n g e x p e r i e n c e s o f t e n n e g l e c t e d i n s c h o l a r s h i p , l i k e t h e c i t y l a n d s c a p e ( P a l o m b i , G r i i n e r ) , l u x u r y 
s h o p p i n g ( N e u d e c k e r ) , o r t h e i m p l i c a t i o n s o f insula-living ( H e i n z e l m a n n ) . S o m e a u t h o r s g i v e 
w o n d e r f u l l y s u g g e s t i v e n a r r a t i v e s o f t h o s e p o t e n t i a l e x p e r i e n c e s , e s p e c i a l l y N e u d e c k e r a n d M u t h . 
O n l y a f e w a u t h o r s a d d r e s s t h e m e t h o d o l o g i c a l i s s u e s i n v o l v e d in s u c h a n a p p r o a c h ( e s p e c i a l l y 
D i c k m a n n , L o r e n z , a n d M u t h ) , t w o o f t h e m w i t h a r a t h e r p e s s i m i s t i c r e s u l t , d e m o n s t r a t i n g t h a t 
t h i s a r e a s t i l l n e e d s d e b a t e . I n c o n c l u s i o n , t h e p r e s e n t v o l u m e c o n t a i n s s o m e e x c i t i n g i n s i g h t s i n t o 
u r b a n d a i l y l i f e a n d w i l l h o p e f u l l y s t i m u l a t e f u r t h e r r e s e a r c h i n t h i s f i e l d , e x t e n d i n g c o l l a b o r a t i o n 
b e t w e e n d i s c i p l i n e s e v e n f u r t h e r t o i n c l u d e , f o r e x a m p l e , N u m i s m a t i c s , E p i g r a p h y , R e l i g i o n o r 
P h i l o s o p h y . 
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